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С целью изучения морфо-функционального состояния околоушных 
желез на предмет возникновения в них хронического паренхиматозного 
паротита было обследовано 49 пациентов, ранее / от 2 до 13 лет назад / 
перенесших острый неэпидемический паротит. Контрольную группу 
составили 32 человека. 
Исходы заболевания по отношению к околоушным железам, 
вовлекавшимся в воспалительный процесс зависели от клинико-
морфологической формы имевшегося сиаладенита. Острый серозный и 
гнойный паротит без абсцедирования не вызывает в слюнной железе 
выраженных морфо-функциональных нарушений. Гнойно некротический 
паротит исходом заболевания имеет частичное или полное склерозирование 
паренхимы со снижением био-функциональных способностей железы. 
Физико-химические свойства смешанной слюны и паротидного секрета, 
данные цитологического исследования, показатели свободнорадикального 
окисления смешанной слюны и паротидного секрета достоверно не 
изменялись, что подтверждает отсутствие хронического воспаления в ранее 
перенесших заболевание железах и поэтому можно утверждать, что эти острые 
заболевания околоушной железы не лежат в основе развития хронического 
паренхиматозного паротита. 
